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І.О. МОРАЧКОВСЬКА, Г.М. ТИМЧЕНКО  
 
ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА КУРПА – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-МАТЕМАТИК І ПЕДАГОГ  
(ДО ЮВІЛЕЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 
У статті міститься нарис про видатного вченого – математика та механіка, доктора технічних наук, професора Лідію Василі-
вну Курпу. Наведено коротку біографію, описано педагогічні здібності, що виявились в її діяльності. Надано коротке викла-
дення основних наукових результатів, що їх отримано Л. В. Курпою у різних розділах математики та механіки: методи теорії 
R-функцій, розв’язання початково-крайових задач теорії коливань, теорії пластин та оболонок. Наведено деякі науково-
методичні праці, розроблені нею для студентів та викладачів на кафедрі прикладної математики Національного технічного 
університету «ХПІ».  
Ключові слова: біографічний нарис, методи теорії R-функцій, початково-крайові задачі, теорія коливань, теорія плас-
тин та оболонок. 
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ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА КУРПА – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-МАТЕМАТИК И ПЕДАГОГ  
(К ЮБИЛЕЮ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ) 
 
В статье содержится очерк о выдающемся ученом – математике и механике, докторе технических наук, профессоре Лидии 
Васильевне Курпе. Приведена краткая биография, описаны педагогические способности, проявившиеся в ее деятельности. 
Представлено краткое изложение основных научных результатов, которые получены Л. В. Курпой в различных разделах 
математики и механики: методы теории R-функций, решения начально-краевых задач теории колебаний, теории пластин и 
оболочек. Приведены научно-методические труды, разработанные ею для студентов и преподавателей на кафедре приклад-
ной математики Национального технического университета «ХПИ».  
Ключевые слова: биографический очерк, методы теории R-функций, начально-краевых задач, теория колебаний, тео-
рия пластин и оболочек. 
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LYDIA KURPA– OUTSTANDING SCIENTIST MATHEMATICIAN AND TEACHER  
(DEDICATED TO THE ANNIVERSARY) 
 
The paper contains an essay about the outstanding scientist – mathematician and mechanical, doctor of technical sciences, professor 
Lydia Kurpa. A brief biography is given, the pedagogical abilities revealed within her activities are described. A brief summary of the 
main scientific results obtained by L. V.  Kurpa in various branches of mathematics and mechanics are presented: methods of the R-
functions theory, investigations of initial-boundary value problems of vibrations theory, theory of plates and shells. The scientific and 
methodological works developed by her for students and teachers of the Department of Applied Mathematics of the National Techni-
cal University "KhPI" are presented here. 
Keywords: biographical sketch, methods of the R-functions theory, initial-boundary value problems, theory of vibrations, the-
ory of plates and shells. 
 
 
Есть на свете удивительные люди: 
Кажется, исходит свет от них. 
И ни зло, ни горе не остудит 
Этот жар, горящий в сердце их. 
Как святой огонь, тепло не обжигает, 
Только греет, лечит и живит. 
Счастлив, кто тем даром обладает, 
В ком душа прекрасная горит! 
И в минуты серых, тусклых буден, 
В час тоски, поверьте, есть просвет: 
Знаю я, что есть на свете люди, 
Излучающие яркий свет! 
Абдулина Г. Е. 
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25 листопада – день народження Лідії Василівни 
Курпи, завідуючої кафедрою прикладної математики 
Національного технічного університету «ХПІ». Юві-
лей Лідії Василівни – це не тільки велике бажання 
привітати її, але й відзначити заслуги перед нашим 
університетом та країною. 
Лідія Василівна Курпа відома в нашій країні та за 
її межами як видатний спеціаліст в області теорії 
R−функцій та численно-аналітичних методів розв’я-
зання крайових задач математичної фізики, теорії тон-
ких пластин та оболонок. 
Лідія Василівна народилася у місті Маріуполі 
Донецької області в сім’ї робочого. Ще зі шкільних 
років вона мріяла стати вчителем математики. Школу 
вона закінчила зі срібною медаллю, та у 1961 році 
вступила на перший курс фізико-математичного фа-
культету Державного педагогічного інституту у міс-
ті Бердянськ. «Я з п’ятого класу мріяла бути вчителем 
математики. У зв'язку з цим пішла в педагогічний ін-
ститут і закінчила фізмат. Люблю педагогічну роботу», 
– говорить Лідія Василівна. У той час в інституті викла-
дали вищу математику доктор фізико-математичних на-
ук, професор Володимир Логвинович Рвачов та його 
дружина Ірина Костянтинівна. Саме вони зіграли вирі-
шальну роль у подальшій долі Лідії Василівни. Рвачов 
Володимир Логвинович – математик, механік і логік, 
академік АН України, професор, доктор фізико-
математичних наук; ректор Харківського інституту ра-
діоелектроніки (1964–1967), завідуючий кафедрою тео-
ретичної і математичної фізики Харківського політехні-
чного інституту (1969–1970), завідуючий відділом при-
кладної математики та обчислювальних методів Інститу-
ту проблем машинобудування (1967–2005).  
Спогади про свого Великого Вчителя завжди 
пройняті щирою повагою, вдячністю та теплотою. 
«При воспоминании о Владимире Логвиновиче, при-
ходят на ум слова священной заповеди, которую он 
часто повторял: «Не сотвори себе кумира». Что каса-
ется меня, то мне эту заповедь выполнить трудно, по-
скольку я была ученицей необыкновенного человека и 
работала под началом Великого Ученого, в котором 
органично сочетались такие прекрасные (и ценимые 
во все времена) качества, как незаурядный ум, Талант, 
удивительная интуиция, неуемное и постоянное стре-
мление к новому. Имея весь этот арсенал, трудно бы-
ло «не видеть в нем идеала». Мы гордились и гордим-
ся тем, что мы ученики В. Л. Рвачева. Будучи неза-
урядным Ученым, он проложил путь в науку всей сво-
ей школе. И его роль в становлении каждого из уче-
ников – огромна. Подтверждением тому является 
большое число учеников, которых он вывел в настоя-
щий мир Науки». – Пише Лідія Василівна у книзі, яку 
присвятила В. Л. Рвачову [18].  
Навчання в інституті для Лідії Василівни завжди 
було успішним. Навик організаційної роботи вона 
почала здобувати ще студенткою, активно займаючись 
громадською діяльністю. 
Після закінчення інституту, у 1966 році, Лідія 
Василівна вступає до аспірантури Харківського інсти-
туту радіоелектроніки на кафедру прикладної матема-
тики. Її науковим керівником стає саме професор 
В. Л. Рвачов, який з 1964 року працював у Харкові. 
Л. В. Курпа була серед перших учнів професора 
В. Л. Рвачова, які почали розвивати та використовува-
ти теорію R-функцій для розв’язку крайових задач 
математичної фізики з крайовими умовами різних ти-
пів для областей практично довільної форми. 
Після закінчення аспірантури вона отримала 
пропозицію від професора В. Л. Рвачова перейти пра-
цювати на посаду старшого викладача кафедри теоре-
тичної та математичної фізики інженерно-фізичного 
факультету Харківського політехнічного інституту. У 
1970 році в одному з найстаріших закладів вищої осві-
ти Європи, Львівському університеті імені Івана Фра-
нка, Лідія Василівна захищає кандидатську дисертацію 
на тему «R-функції та їх застосування до розв’язання 
задач про власні коливання пластин складної форми». Їй 
присуджується науковий ступінь кандидата фізико-
математичних наук. Плодотворна співпраця зі своїм Ве-
ликим Вчителем знайшла відображення у написанні мо-
нографії «Метод R-функций в задачах об изгибе и коле-
баниях пластин сложной формы» та її виданні у 1973 
році у співавторстві з іншими учнями В. Л. Рвачова: 
М. Г. Склепусом та Л. О. Учішвілі. 
У 1980 році Лідія Василівна отримала запрошення 
на посаду старшого наукового співробітника відділу 
прикладної математики та обчислювальних методів від 
Інституту проблем машинобудування АН України. У той 
час відділом керував В. Л. Рвачов. Тут вона провела ве-
ликий цикл наукових досліджень з теорії R−функцій, 
створення програмуючої системи «ПОЛЕ» для автома-
тизації процесу розв’язання крайових задач математич-
ної фізики. Результати цих наукових досліджень було 
надано у монографії «R-функции в задачах теории плас-
тин», виданої 1987 році у співавторстві з В. Л. Рвачовим.  
Працюючи в Інституті проблем машинобудуван-
ня, Лідія Василівна підготувала докторську дисерта-
цію, у якій розробила нові методи розв’язання задач 
теорії пластин та пологих оболонок зі складним кон-
туром плану. У 1990 році на засіданні Спеціалізованої 
Вченої ради у Харківському політехнічному універси-
теті вона блискуче захистила докторську дисертацію 
на тему «Создание на основе теории R-функций мето-
дов и программного обеспечения для решения задач 
изгиба, колебаний и устойчивости тонкостенных кон-
структивных элементов сложной формы». За підсум-
ками цього захисту ВАК України присуджує 
Л. В. Курпі вчений ступінь доктора технічних наук за 
двома спеціальностями: механіка деформівного твер-
дого тіла та динаміка та міцність машин. 
Після захисту докторської дисертації Лідія Васи-
лівна повертається на кафедру прикладної математики 
Інженерно-фізичного факультету на посаду професо-
ра, де викладає студентам математичні дисципліни, а з 
1995 року стає завідуючою кафедри прикладної мате-
матики. На цій посаді вона проявила себе талановитим 
і енергійним організатором. Кафедра отримала нове 
приміщення, відбувалося оновлення обчислювальної 
техніки. Було відкрито аспірантуру. Кафедра отримала 
новий поштовх до розвитку наукової роботи. 
«Мій колектив підібраний таким чином, що вони 
відповідають моїм вимогам: вони завжди готові при-
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йти на допомогу один до одного. Я люблю своїх спів-
робітників. Всі вони принципові і дуже добрі. Люди, які 
вірно оцінюють те, що для них робиться. На добро від-
повідають добром. У нас продуктивна робота, ми розу-
міємо один одного з півслова. Сумлінне, небайдуже ста-
влення до роботи. Взагалі, вважаю, що одна з головних 
якостей викладача – це вміння любити людей», – гово-
рить Лідія Василівна про колектив своєї кафедри. 
Активно йде робота над новими навчальними по-
сібниками. Лідія Василівна разом з іншими виклада-
чами плідно працює над розробкою низки навчальних 
посібників англійською мовою [5-7]. Перший навча-
льний посібник, виданий за редакцією Лідії Василів-
ни, з синхронним відображенням матеріалу російсь-
кою та англійською мовами вміщав повний курс ви-
щої математики і складався з чотирьох томів. 
Велику увага Лідія Василівна приділяє збере-
женню традицій кафедри, якою в перші роки її розви-
тку керували видатні вчені та педагоги – Н. І. Ахієзер, 
І. М. Глазман, В .Л. Рвачов. У той же час кафедра по-
стійно оновлюється, поповнюється молодими викла-
дачами. На кафедрі всіляко підтримуються як високий 
рівень і культура викладання, так і науково-дослідна 
робота співробітників кафедри. 
Лідія Василівна очолила науковий напрямок, по-
в'язаний з розвитком конструктивних засобів теорії R-
функцій та її застосуванням до лінійних і нелінійних 
задач теорії пластин і пологих оболонок складної фо-
рми. На даний час кількість опублікованих наукових 
робіт Л. В. Курпи перевищує 300, в число яких вхо-
дять монографії [1-4] і публікації у відомих міжнарод-
них наукових журналах, які індексуються у науково-
метричних базах Scopus та Web of Science. Ці роботи 
завжди відрізняє висока математична культура та гли-
боке проникнення в фізичну суть проблеми. Основні 
напрямки наукових досліджень стосуються розробки 
ефективних методів розв’язання лінійних та геомет-
рично нелінійних задач теорії пологих оболонок і пла-
стин складної форми, в тому числі багатошарових і 
функціонально-градієнтних пластин та оболонок.  
Суттєві результати отримано в розвитку теорії 
R−функцій та методів розв’язання початково-крайових 
задач математичної фізики [1–4, 8, 13, 16, 22, 24, 30, 35, 
45, 46]. Добре відомі її дослідження проблем динаміки та 
стійкості пластин та оболонок [26–29, 33, 34, 42]. Суттє-
вим внеском в теорію коливань пластин та оболонок є 
результати, що отримані в роботах [10, 12, 15, 20, 21, 25, 
32, 37, 39, 50]. Нелінійні коливання пластин та оболонок 
отримали суттєвий розвиток в роботах [9 ,11, 14, 17, 19, 
23, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47–49]. 
Під керівництвом Лідії Василівни успішно захи-
щено чотирнадцять кандидатських дисертацій. Багато 
учнів Лідії Василівни стали кваліфікованими виклада-
чами, деякі з них – співробітниками кафедри приклад-
ної математики. Лідія Василівна разом зі своїми учня-
ми неодноразово брала участь в престижних міжнаро-
дних конференціях та семінарах в різних країнах сві-
ту: Австрії, Італії, Польщі, США, Угорщині та інших. 
Починаючи з 2004 року, Лідія Василівна була ак-
тивним організатором п’яти міжнародних конферен-
цій з нелінійної динаміки, в яких взяли участь провід-
ні вчені як з України, так і з багатьох країн світу: Ве-
ликої Британії, Італії, Канади, Китаю, Кореї, Німеччи-
ни, Польщі, США, Японії та ін. 
В різні роки Лідія Василівна була членом Націона-
льної ради України з теоретичної та прикладної механі-
ки, дійсним членом Академії Наук Вищої школи Украї-
ни та й залишається зараз членом рад по захисту канди-
датських і докторських дисертацій в Національному тех-
нічному університеті «ХПІ» та Інституті проблем маши-
нобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. 
Лідія Василівна – Педагог великого рівня. Робота 
зі студентами на лекціях та практичних заняттях – 
одна з найулюбленіших її справ. Особисте спілкуван-
ня і зрозуміле пояснення нового складного матеріалу 
вона вважає головним в роботі зі студентами. Вона не 
уникає дискусії зі студентами, намагається навчити їх 
мислити, бути сміливими у виборі методів і підходів 
до розв’язання задач, бути впевненими перед викла-
дачами, задавати питання, допомагати один-одному у 
будь-якій ситуації, радіти успіхам своїх друзів, вчити-
ся не тільки заради оцінки. «Якщо я бачу, що студент 
прагне до отримання знань, то намагаюся допомогти 
йому, підтримати», – говорить Лідія Василівна.  
Колеги говорять про Лідію Василівну з теплотою 
і повагою, виділяючи різні позитивні риси її характе-
ру, людські вчинки. Вони характеризують її як люди-
ну розсудливу, високопрофесійну, тверду, іноді навіть 
жорстку в прийнятті керівних рішень, вимогливу до 
своїх колег і підлеглих, і в той же час – людяну, доб-
ру, яка дбайливо ставиться до людей. Лідія Василівна 
– справжній професіонал, визнаний вчений, людина, 
що користується найвищим авторитетом і повагою з 
боку колег і студентів. 
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